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В статье исследуются проблемы актуальности применения автоматизированного тестирования и во-
просы, которые возникают в ходе использования данного подхода к тестированию программных продук-
тов. Производится описание системы, предлагающей инструменты для их решения.
Введение
Автоматизированное тестирование про-
граммного обеспечения стало неотъемлемой ча-
стью процесса разработки ПО. Это является од-
ним из мировых трендов для компаний, зани-
мающихся ИТ-инженерией. Использование ав-
томатизированного тестирования позволяет оп-
тимизировать процесс разработки программного
продукта основные цели данного подхода пред-
ставлены на рисунке 1.
Рис. 1 – Цели автоматизированного тестирования
Преимущества такого подхода к тестирова-
нию программных продуктов бесспорны, одна-
ко, существует ряд недостатков. Главная пробле-
ма заключается в отсутствии централизованного
управления результатами автотестов. Это влечёт
за собой невозможность получения информации
о состоянии автоматизации в целом, например,




ванное тестирование в процессе разработки ПО,
вынуждены мириться с недостатками данно-
го подхода. Проблемы связаны, в основном, со
структуризацией полученных результатов авто-
тестов, приведением результатов тестирования
различных частей программного продукта к од-
ному виду и организацией простого доступа к
этим данным любому члену команды.
Автоматизация тестирования предполага-
ет написание программного кода, тестирующего
работу другого кода. В общем случае, различ-
ные части программного продукта реализуются
с использованием разных технологий и языков
программирования, что влечёт за собой и мно-
гообразие платформ для их тестирования. Та-
ким образом получение актуальных данных о
состоянии автоматизации и, следовательно, ра-
ботоспособности функционала ПО, является за-
дачей, требующей непосредственного контакта
управляющего звена с группами тестировщиков-
автоматизаторов. Это создаёт дополнительные
временные затраты на обсуждение и визуализа-
цию результатов тестирования.
В связи с этим указанные недостатки ав-
томатизированного тестирования дают толчок к
созданию инструмента агрегации и визуализа-
ции результататов автотестов, а также совмест-
ной работы с ними.
II. Постановка задачи
Системе организации совместной работы
с результатами автоматизированного тестирова-
ния необходима поддержка следующих возмож-
ностей:
– Универсальность. Представляет собой воз-
можность системы работать с результатами
автотестов независимо от платформы те-
стирования.
– Визуализация данных. Система включает в
себя возможность графического отображе-
ния результатов тестирования в виде гра-
фиков и диаграмм.
– Совместный доступ. Предполагает собой
возможность организации совместной ра-
боты с результатами тестирования в систе-
ме с поддержкой разграничения прав до-
ступа к данным.
– Гибкость. Включает в себя возможность
продукта по интеграции со сторонними сер-
висами, включая существующие системы




Архитектура системы представляет собой
сетевую клиент-серверную архитектуру. Сово-
купность взаимодействующих между собой по-
средством сетевых протоколов сервисов сервер-
ная часть. Сторона клиента представлена груп-
пой посредников, так называемых «агентов», яв-
ляющихся связующим звеном между платфор-
мами для тестирования и серверной частью при-
ложения. Для визуализации данных и упро-
щения работы с ними также реализуется сер-
вис пользовательского интерфейса. Взаимодей-
ствие между «агентами» и серверной частью
системы осуществляется через API (Application
programming interface). Структурная схема си-
стемы представлена на рисунке 2.
Для реализации серверной части системы
используется объектно-ориентированный язык
программирования Java совместно со Spring
Framework, система управления базами данных
PostgreSQL. Все используемые технологии явля-
ются программным обеспечением с открытыми
исходным кодом. Это даёт доступ к большому
количеству инструментов и сообществу, что спо-
собствует успешному процессу разработки.
Поддержка необходимой платформы тести-
рования требует реализации соответствующего
«агента», «понимающего» язык платформы и
«умеющего» работать с API сервера.
Заключение
В работе показано, что автоматизируя те-
стирование работоспособности на соответствие
требованиям запроектированного функционала
программного продукта, можно существенно
уменьшить риски получения некачественного
продукта и оптимизировать затраты на раз-
работку. При переводе описания тест-кейсов в
код, тестировщик-автоматизатор получает задо-
кументированную часть функционала системы и
возможность в любой момент проверить это со-
ответствие. Для получения полного представле-
ния о готовности программного продукта, необ-
ходимо систематизировать результаты тестиро-
вания всего приложения и произвести их визуа-
лизацию. Система совместной работы с резуль-
татами автоматизированного тестирования при-
звана помочь в решении данных задач.
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Рис. 2 – Структурная схема системы
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